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Esta investigación tiene como objetivo general establecer la relación entre la 
motricidad y las dificultades en la adquisición de la lecto escritura en estudiantes 
del ciclo II, San Juan de Lurigancho. El estudio de desarrollo metodológico tomo 
un tipo básico, con un diseño no experimental, correlacional y de corte trasversal, 
en donde participaron 55 estudiantes del nivel inicial de manera censal, se 
usaron dos instrumentos la lista de cotejo de motricidad y lectoescritura contando 
con validez y confiabilidad, para los análisis de datos se contó con el programa 
SPSS v. 27, en donde el coeficiente de Spearman permitió el contraste de las 
hipótesis con un nivel de significancia de 5%. Los resultados demostraron que el 
92.7% de los niños un nivel alto de motricidad, además, la lectoescritura se 
evidenció en un nivel alto al 74.5%. En cuanto a las conclusiones se precisó que 
la motricidad se relaciona directamente con las dificultades en la adquisición de 
la lecto escritura en los niños (p=0.000<0.05), asimismo, existió una relación 
directa entre las dimensiones gruesa y fina con los componentes presilábico y 
silábico (p=0.002;0.000<0.05), por otro lado, no se encontró relación directa 
entre la dimensión esquema corporal y el componente alfabético silábico de la 
lecto escritura (p=0.690>0.05).     
 
 











The general objective of this research is to establish the relationship between 
motor skills and difficulties in the acquisition of reading and writing in students of 
cycle II, San Juan de Lurigancho. The methodological development study took a 
basic type, with a non-experimental, correlational and cross-sectional design, in 
which 55 students of the initial level participated in a census manner, two 
instruments were used: the motor skills and literacy checklist counting with 
validity and reliability, for the data analysis the SPSS v. 27, where the Spearman 
coefficient allowed the contrast of the hypotheses with a significance level of 5%. 
The results showed that 92.7% of the children had a high level of motor skills, in 
addition, literacy was evidenced at a high level at 74.5%. Regarding the 
conclusions, it was specified that motor skills are directly related to difficulties in 
the acquisition of reading and writing in children (p = 0.000 <0.05), likewise, there 
was a direct relationship between the thick and fine dimensions with the pre 
components. -syllabic and syllabic (p = 0.002; 0.000 <0.05), on the other hand, 
no direct relationship was found between the body outline dimension and the 
syllabic alphabetic component of reading and writing (p = 0.690> 0.05). 
 
 






I.    INTRODUCCIÓN 
 
Durante el último año la situación crítica por la coyuntura de pandemia mundial, 
esta condición desfavorece la normalidad de los aprendizajes en los menores, 
especialmente en un nivel preescolar en donde adquiere sus destrezas motoras 
de manera progresiva, condición que también repercute en otras conductas 
como la lectura y escritura en fase inicial, aunque, no vista como una 
circunstancia tan prioritaria para muchas personas, esta puede en el futuro 
próximo originar problemas muy severos de aprendizaje que perjudicaría el 
desenvolviendo funcional de la persona. 
En el mundo el reporte de la UNICEF (2017) destaca que 43% de los niños 
en el mundo menores de los cinco años están en un periodo de riesgo de lograr 
todo su potencial, situación que se debe a factores preocupantes vinculados a la 
pobreza, mala nutrición y los limitados accesos a los servicios educativos, y 
principalmente en la poca estimulación de su entorno y de protección, en este 
sentido, se deja a un lado, el desarrollo cognitivo, motricidad, lenguaje y 
socioemocional. 
En tanto, en el país, el informe del MINEDU (2016) nos precisa mediante 
la evaluación censal a estudiantes el 47% ha logrado un nivel catalogado como 
en proceso y satisfactoria en la lectura, especificando la comprensión literal e 
inferencial del contenido de los textos, esta situación ha mejorado en 
comparación del anterior censo. Asimismo, un estudio desarrollado en la ciudad 
de Trujillo por Lecca (2019), encontró en datos relevantes en estudiantes 
preescolares identificando un 52% con un dominio regular del cuerpo estático de 
motricidad gruesa. Asimismo, en la Libertad una investigación nos informa que 
8 de cada 10 niños en etapa escolar inicial tenían problemas en sus habilidades 
motoras, y también para lectura y escritura, situación que desfavorece la 
alfabetización y la adquisición del aprendizaje motor fino y gruesa a nivel 
conductual, afectivo y cognitivo. (Ramos y Romero, 2018) 
Por otro lado, un estudio realizado en Lima por Gutiérrez (2020), explica 
los factores que son consecuencia del déficit psicomotor, habiendo 4 de cada 10 
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niños en etapa preescolar con retraso significativo que se debe a un factor de 
antecedente de prematuridad en el nacimiento.   
En tanto, los estudiantes en etapa de formación preescolares del colegio 
de 4 a 5 años, presentan una serie de características vinculadas a las dificultades 
para adquirir habilidades básicas finas y gruesas para la motricidad, además de 
déficits en la adquisición progresiva de la lectoescritura, que se visualizan a 
través de la poca adquisición de comprensión lectora básica, escaso hábitos de 
lectura, limitaciones en el acceso de información de textos, falta de apoyo en los 
apoderado para motivar la lectura, deficiencias en la enseñanza didáctica, y muy 
importante factor que debilitan el proceso de adquisición de destrezas 
psicomotoras es el periodo denominado como  aislamiento físico, esto conlleva 
a no tener clases presenciales debido a la pandemia. En este sentido, la 
situación coyuntural de salud pública afecta a la educación, y por ende en 
capacidades básicas focalizadas al estudiante en etapa de asimilación de 
destrezas como leer, escribir, desenvolverse e interactuar para realizar 
actividades motoras.  
Por su parte la formulación del problema general plantea lo siguiente: ¿De 
qué manera se relaciona la motricidad y las dificultades en la adquisición de la 
lectoescritura en estudiantes ciclo II EBR, San Juan de Lurigancho? En los 
específicos: ¿De qué manera se relaciona la dimensión gruesa de la motricidad 
y la dificultad en la adquisición del componente presilábico de la lectoescritura? 
¿De qué manera se relaciona la dimensión fina de la motricidad y la dificultad en 
la adquisición del componente silábico de la lecto-escritura? ¿De qué manera se 
relaciona la dimensión esquema corporal de la motricidad y la adquisición 
silábico alfabético de la lectoescritura?  
Con referencia a la justificación, como aspecto teórico el conocimiento 
científico acerca de los fenómenos de la motricidad y la lectoescritura a través 
de diversos modelos teóricos explicativos. En el aspecto social la temática es 
relevante debido a que los estudiantes en inicio de la etapa escolar por esta 
pandemia se ha incrementado los problemas de aprendizaje debido a múltiples 
factores entre ellos, las limitaciones culturales, los sociales, económicos y 
alimenticios.  En la parte metodológica los recursos y técnicas permitirán lograr 
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los objetivos propuestos, contando con instrumentos válidos y confiables para 
recolectar información. En la parte práctica los resultados permitirán desarrollar 
actividades de intervención para mejorar la motricidad y reducir las dificultades 
de la lectoescritura en niños menores en etapa preescolar. 
De este modo, el objetivo general establece la relación entre la motricidad 
y las dificultades en la adquisición de la lectoescritura en estudiantes ciclo II, San 
Juan de Lurigancho. En los específicos se plantea determinar la relación entre 
las dimensiones gruesa de la motricidad y la dificultad en la adquisición del 
componente presilábico de la lectoescritura. También, determinar la relación 
entre la dimensión fina de la motricidad y la dificultad en la adquisición del 
componente silábico de la lectoescritura; y determinar la relación entre las 
dimensiones esquema corporal de la motricidad y la dificultad de la adquisición 
del componente silábico alfabético. 
Por consiguiente, la hipótesis general precisa la existencia de una relación 
directa entre la motricidad y las dificultades en la adquisición de la lecto escritura 
en estudiantes ciclo II, San Juan de Lurigancho. En las hipótesis especificas se 
plantea que existe relación directa entre la dimensión gruesa de la motricidad y 
la dificultad en la adquisición del componente presilábico de la lecto-escritura; 
además, existe relación directa entre la dimensión fina de la motricidad y la 
dificultad en la adquisición del componente silábico de la lectoescritura; 
finalmente, se formula existe relación directa entre las dimensiones esquema 
corporal de la motricidad y la dificultad en la adquisición del componente silábico 








II.    MARCO TÉORICO 
 
Cabe considerar en el marco teórico se citará a diversos autores y 
conceptualizaciones, además, se reportan los antecedentes que argumentan el 
estudio a través de las publicaciones científicas a nivel internacional y nacional 
encontradas en bases de datos digitales y repositorios de diferentes 
universidades, donde se detallarán de manera precisa: 
Se destaca investigaciones realizadas en poblaciones peruanas, tales 
como por Pacori y Mamani (2020), quienes consideraron como objetivo general 
averiguar el desarrollo psicomotor y la madurez para la lecto escritura en una 
muestra de niños de educación inicial en la cuidad de Juliaca, con metodología 
básica y diseño correlacional y transversal, con 59 participantes 
administrándose dos pruebas; en tanto, se encontró como resultado relevante 
la existencia de correlación de Pearson positiva y alta de r=0.810 y significativa 
con valor menor (sig.=0.000). El estudio concluyo, la existencia de relación 
significativa del desarrollo psicomotor con la madurez para la lectoescritura.  
Por su parte, Meza (2019) elaboro un estudio en una muestra de 
menores de escolares del nivel inicial que determino la relación de las variables 
en educativas, siendo el método utilizado básica, de momento transversal y 
relacional, se administró la prueba de TEPSI y una lista de cotejo para medir la 
lectoescritura. Entre los resultados se destacan que 91.8% un nivel normal de 
las habilidades de motricidad, coordinación y 77.6% en la lectoescritura en logro 
destacado, además, una correlación positiva y magnitud baja entre las 
variables. Y las conclusiones condujeron a ratificar la relación significativa entre 
la motricidad y el aprendizaje en la muestra de estudiantes (sig=0.000).  
En tanto, Lecca (2019) desarrollo un estudio para evaluar la motricidad 
y la lectura escritura en niños preescolares, con un método descriptivo 
correlacional, aplicándose dos encuestas, los resultados detallaron un nivel 
regular de actividades motoras estáticas. Medina (2018), elaboro un trabajo de 
investigación que estableció en menores de 5 años de la Institución educativa 
“Zapata Santa María” la asociación de las variables, además tuvo una 
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metodología descriptiva correlacional, con 61 participantes, aplicándose dos 
cuestionarios. Los resultados demostraron que la correlación encontrada fue 
positiva y moderada rho=0.457 entre las variables trabajadas. En tanto, que las 
conclusiones precisaron la relación de la motricidad con la lectoescritura 
(Sig.=0.000) en estudiantes del nivel inicial.  
Mientras tanto, Yarleque et al (2017), desarrollo un estudio que 
estableció la relación de la motricidad, madurez para la lectoescritura, 
autocontrol y la aceptación en una población de preescolares de 3 a 5 años de 
la cuidad de Huancayo. Estudio de tipo cuantitativa y experimental. Los 
resultaron demostraron que la evaluación de la motricidad permitió un mayor 
logro de la madurez en la lectoescritura, mientras que los dos grupos aceptaron 
un mejor autocontrol. Las conclusiones precisaron que la motricidad influye de 
manera positiva en las habilidades de lecto escritura en los niños (p<0.05), 
además, que los estímulos que se les proporciona a los estudiantes autorregula 
su conducta.   
Asimismo, Silva (2017), realizo un estudio que tuvo como objetivo de 
establecer una relación entre la motricidad con la lectoescritura en menores de 
cinco años de colegios del distrito de Huaral, con una metodología básica, de 
enfoque cuantitativo, con diseño correlacional y transversal, usaron dos 
encuestas para medir las variables. En cuanto a los resultados se encontró que 
el 53% se ubicaron en un nivel moderado de motricidad y normal de la 
lectoescritura; y las conclusiones demostraron en los menores que la motricidad 
estaba correlacionada positivamente a la lectoescritura (sig.=0.000). 
“En el contexto internacional, diversos estudios tales como el elaborado 
por Salazar (2020) realizo un estudio que tuvo como título “Diseño de una guía 
didáctica para desarrollar la motricidad fina desde la lectoescritura en los niños 
del segundo año de Educación Básica de la “Unidad Educativa Daniel Reyes” de 
San Antonio de Ibarra”. investigación proyectiva, cuyo producto (la guía 
didáctica) se desarrolla sobre la base de un estudio de campo realizado con una 
población compuesta por 100 personas, entre estudiantes y docentes, en el que 
se combinan las técnicas de la observación y la encuesta. Los resultados de la 
investigación señalan que en todas las actividades realizadas con los 
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estudiantes (coordinación de las manos, coordinación de dedos y coordinación 
visual) se llegó a la conclusión que los niños no tienen una buena lectoescritura 
por falta de una motricidad fina previa antes de este aprendizaje (p<0.05).” 
Otro estudio realizado por Zambrano (2019) establece como “objetivo 
describir la relación entre las habilidades motoras y la adquisición de las 
destrezas de la lectoescritura en niños, de método descriptivo trasversal y 
correlacional, con participación de 33 estudiantes, los resultados más 
destacados enfocaron el proceso de adquisición de las habilidades tanto 
motoras 61% como de lecto escritura a un nivel medio de 58%, las conclusiones 
indicaron que ambas variables se relacionaban significativamente (sig.=0.000) 
entre los constructos.  
En tanto, Gavín (2018), quién desarrollo una investigación que tuvo 
como objetivo la motricidad fina en el desarrollo de la lecto escritura en niños del 
primer año de la educación básica de una Unidad educativa de la Provincia de 
Chimborazo. El método fue no experimental y de campo y explorativa, se obtuvo 
la muestra de manera intencional, se aplicó dos fichas de observación. Los 
resultados precisaron que la motricidad esta importante para el desarrollo de las 
destrezas motrices, y las capacidades intelectuales, afectivas, de lenguaje, 
físicas y sociales. En este sentido, el estudio pudo describir las conductas más 
relevantes en las destrezas motrices en la lectoescritura, sugiriendo la no 
utilización de metodologías tradicionales favoreciendo una comprensión lectora, 
además del manejo de la escritura en los escolares menores del colegio.  
De la misma manera, Sornoza y Romero (2018) elaboro un estudio que 
tuvo como objetivo determinar la relación de la motricidad fina en la lecto-
escritura del subnivel preparatorio, utilizo un método cualitativo basándose en 
encuestas y entrevistas para luego diseñar una guía de actividades en niños, los 
resultados indicaron que el 33% de los docentes está de acuerdo con que el 
desarrollo de la motricidad fina afecta el inicio de la lectoescritura en los niños, 
las conclusiones precisaron que los docentes tienen poco conocimiento de las 
estrategias y actividades para estimular la motricidad fina afectando el desarrollo 
palatino de la lectoescritura en los niños.  
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Dentro de esta secuencia, Chuva (2016) quién realizo un estudio que 
tuvo como objetivo principal establecer el desarrollo de la psicomotricidad fina 
mediante técnicas gráficas y plásticas en menores de 4 años. Tipo de 
investigación mixta de campo, en donde se aplicaron entrevista y encuestas en 
los niños. Los resultados indicaron que la aplicación de las técnicas grafo-
plásticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño/niña permitió 
incrementar la adquisición de habilidades y destrezas, por lo que se mejoró 
considerablemente la motricidad fina y se alcanzó nuevos conocimientos. La 
docente observó y aprendió nuevas técnicas que ayudaron a mejorar su labor, 
transformándola en interesante y divertida. La elaboración del trabajo hizo 
posible conocer las características generales del desarrollo evolutivo del niño, 
parte fundamental para detectar alguna anormalidad. De igual manera 
comprender las causas por las que se produce un retraso en la motricidad ayudó 
a enriquecer la relación entre docente-alumno y padre e hijo, beneficiando 
positivamente la vida futura del individuo.  
Cabe considerar también, a Villavicencio (2015) quién desarrollo un 
estudio que tuvo como objetivo describir la lectoescritura en estudiantes de la 
educación básica, contando un método de trabajo tanto cualitativo como 
cuantitativo, basado en un enfoque pedagógico constructivista y en una 
metodología de campo de acción cuanticualitativa, contando como participantes 
escolares de una institución educativo en la zona capital de Ecuador, 
destacándose en sus conclusiones la acción del docente para mejorar las 
dificultades en las variables temas de estudio, sugiriendo el uso de un manual 
de acciones psicomotoras durante las clases por parte docente hacia los niños 
estudiantes.”  
En las bases teóricas, se consigna la primera variable motricidad, que 
se podría comprenderse como un campo de aprendizaje que se desempeña de 
la enseñanza y entendimiento de los hechos que están vinculados del 
desplazamiento corporal y su progreso (Lino, 2014). En tanto, Casteñer y 
Camerino (2006) refieren que es toda manifestación a nivel corporal del ser 
humano de carácter kinestésico, además de simbólico y cognoscitivo. La 
motricidad se constituye en una evolución de toda la vida que inicia desde que 
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un individuo nace y se va desarrollando mediante etapas secuenciales, donde 
los avances obtenidos conllevan a que el sistema nervioso madure para facilitar 
las técnicas mentales y llevar a cabo los procesos motrices (Parra, 2019). 
Mediante la motricidad el niño puede expresar y a la vez comunica sus 
emociones, siendo parte de su aprendizaje (Garófano y Guirado, 2017). 
Dentro de este marco conceptual, en las dimensiones del constructo 
motricidad se precisa la forma fina, es muy importante para potenciar las 
capacidades cognitivas en los escolares desde temprana edad (Garcia y Batista, 
2018). En tanto, Serrano y Luque (2019) sostienen que estarían que estar 
enfocadas en las extremidades superiores del cuerpo en actividades comunes. 
Es así, que para Parra (2019) sería la guía básica de ejercer los diminutos 
músculos y conseguir ejecutar desplazamientos muy precisos: frunciendo la 
frente, comprimiendo sus labios, doblando sus manos, cortando, pinchando, 
girándose, etc. y todos los desplazamientos que requieran de la participación de 
los dedos y las manos. También, es vinculado a un proceso que contempla 
desplazamientos sincrónicos que se desarrollan con distintas partes del cuerpo. 
La más popular es la que organiza los desplazamientos de los ojos, las manos, 
como sujetar, agarrar las cosas en tenacillas, etc. Es primordial que los 
estudiantes tengan dominio antes que comiencen a transcribir. (Salazar, 2020, 
p. 42). Esta acción fina motora precisa movimientos expresados en el cuerpo con 
una mayor habilidad y práctica, para tener mejor dominación en los 
desplazamientos en especial de los brazos y manos; cabe señalar que la motora 
fina está cumpliendo una representación elemental en los inicios de vida del 
estudiante que predomina su crecimiento cognitivo, afectivo e inteligencia del 
estudiante (Gavín, 2018). Son los hechos de grupos musculares de las manos, 
pies y la cara, describe a los desplazamientos que están realizando por la gran 
mayoría no es preciso, en los desplazamientos que tiene que ser con una mejor 
precisión. Es importante señalar esta conclusión menciona a la observación de 
la conducta motora fina, es el desarrollo de la finura del control motora gruesa, 
que está desarrollando después de esta y una habilidad que manifiesta de la 
maduración y una enseñanza (Villavicencio, 2019). Por su parte Marquina et al. 
(2014) nos refieren que la habilidad motora es la inteligencia para emplear los 
diminutos músculos como consecuencia los progresos de los mismos, para que 
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realicen movimiento concreto, donde resalta el arrugar zonas de la frente, cierre 
de los ojos, hacer quiños, presionar los labios, apretar el puño, hacer recortes y 
teclear maquinas, en este sentido, serían todas las conductas en donde 
utilicemos los dedos, manos asociados a la coordinación especifica manual.  
Dentro de esta perspectiva, también se considera la dimensión 
motricidad gruesa, en donde Martín (2008) se refiere a los movimientos gruesos 
que está permitiendo a desarrollar desplazamientos complejos que participa en 
la gran mayoría de cuerpo. Asimismo, independiente en las conductas físicas, 
cabe señalar que es el control de los segmentos motores, es una evolución que 
esta complementada con ella. Por su parte, Sernaqué (2018) considera como el 
manejo del equilibrio o estabilidad que se realiza con partes de la cara y manos, 
y que involucran los gestos o acciones físicas en un ambiente en donde las 
exigencias provoquen una resistencia de las destrezas motoras. Según 
Marquina, Mejía y Pérez (2014) las herramientas más relevantes en la labor 
motora fina serían las manos, debido a que con ellas podríamos realizar una 
serie de actividades con mucho éxito, favoreciendo un ambiente de participación 
y convivencia entre los niños, valorizando las habilidades y destrezas como 
dominio de sus diversos músculos que le conlleven a realizar actividades 
complejas, que van desde la escritura, el modelado, pintura, etc, además, se 
convierte en una habilidad motora precisa para desarrollar trabajos de trazado, 
orienta el ritmo y domino del espacio, estimula el ejercicio de la gráfica previa a 
la actividad de escritura detallada de olas, arcos, líneas, círculos, que son 
desarrollados en un ambiente libre, y con materiales como el papel y el uso de 
recurso como el encerado. En tanto, que Gavín, (2018) menciona que el 
movimiento de las manos es importante, ya que está vinculado con las formas 
de expresión del cuerpo, y también de la forma de comunicar las ideas y 
sentimientos, así como los deseos y expectativas, desde las necesidades 
fisiológicas, luego se condiciona en un espacio vital social en donde se estimula 
las habilidades motoras que permiten alcanzar progresivamente el equilibrio 
físico y también el control del cuerpo, siendo perfeccionado a través de la vida 
futura de la persona conjuntamente con las actividades promocionales de 
reforzamiento de las destrezas físicas. La motricidad vinculada a las destrezas 
gruesas implica que los niños puedan accionar partes del cuerpo como la cara, 
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pies, palma de las manos, los ojos, los dedos y los músculos que están alrededor 
de la boca en coordinación óculo manual (Morán, 2017).   
Mientras tanto, la motricidad integra a la dimensión esquema corporal 
como un elemento final muy importante en el desarrollo de las acciones motoras 
en una actividad predeterminada, siendo un elemento mental y simbólico 
material o inmaterial (Yañez, 2017). En este sentido, Parra (2019) considera que 
el esquema corporal, traducido en la idea que un niño lleva en la mente de su 
propio cuerpo en forma estática y dinámica, relacionándolo con el espacio, los 
objetos y el tiempo. Por su parte Pacheco (2015) refiere que implica localizar y, 
situarse en el tiempo y en el espacio. En tanto, Murcia y Corvetto (2021) 
consideran que la motricidad y la corporeidad son elementos que se vinculan y 
que se configuran en un componente corporeidad y la motricidad en la persona.  
El enfoque teórico desde la perspectiva de Vigotsky (1982, como se 
citó en Salazar, 2020, p. 46), mencionó que la motricidad fina es una serie de 
movimientos que se orientan externamente, desde agarre de un objeto, hacia el 
lenguaje en forma de escritura, y que progresivamente mediante un proceso 
cognitiva va alcanzando su nivel pre de escritura en la etapa preescolar del niño. 
Para Gessel (2002, como se citó en Parra, 2020) en su teoría madurativa, 
plantea que la motricidad se basa en dos tendencias teóricas: el crecimiento y la 
maduración, los cuales están ligados a los aspectos biológicos y funcionales y a 
las estructuras del sistema nervioso, los cuales hacen que un individuo adquiera 
habilidades funcionales. Por tanto, la motricidad en un individuo se evalúa desde 
que nace y se va desarrollando mediante etapas secuenciales, donde los 
avances obtenidos conllevan a que el sistema nervioso madure para facilitar las 
técnicas mentales y llevar a cabo los procesos motrices. La motricidad está 
fundamentada en la psicología, la neurofisiología, la psiquiatría y así mismo el 
psicoanálisis. Considera la motricidad como una forma de abordar la educación 
y la terapia que tiene como objetivo el desarrollar las habilidades y capacidades 
basados en el movimiento. (Le Boulch, como se citó en Díaz, 2018) 
En cuanto, a la segunda variable es fundamental poder precisar que 
se desarrolla durante los años posteriores de nacimiento del niño de manera 
paulatina la lectura y escritura, siendo un elemento importante en el aprendizaje 
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inicial del niño, favoreciendo conductas básicas y conocimientos que 
posteriormente los pondrá en práctica en un espacio educativo que garantizará 
la realización de habilidades psicomotrices vinculadas a la percepción e 
interpretación de su realidad y de sus saberes prioritarios (Meza, 2020). 
También, es importante en la educación inicial concebida desde una perspectiva 
constructiva, interactiva y productiva (Salas, 2002). Es así, que, combinadas y 
consecutivas dirigidas al desarrollo de acciones diarias en la vida de la persona, 
como la interacción social o socialización, además de permitir alcanzar metas 
personales y culturales, fortaleciendo las habilidades para comunicar proyectos 
y de integración grupal (Salazar, 2020). El origen de las dificultades de la 
lectoescritura se explica desde factores ambientales y genéticos enfocados al 
déficit del funcionamiento cerebral que están vinculados a los procesos 
cognitivos y comportamentales (Lorenzo, 2017), además, a las áreas implicadas 
en el proceso de aprendizaje de la lecto escritura inicial y su predicción son 
explicados también desde la neurociencia (Valencia, 2019). En cuanto a las 
dimensiones, estarían vinculados con el Nivel presilábico, en ese sentido, Meza 
(2020) precisa que la diferencia el dibujo de la escritura, realiza grafismos, 
reconoce su orientación espacial, las imágenes y que tienen vocales, también se 
plantea en la lectura escritura el Nivel silábico, en donde expresa que las letras 
que tienen igual escritura y entonación reconocen las imágenes, lo expresa 
mediante el silabeo y los identifica en el conteo. Gómez (2012), es cuando el 
niño inicia a establecer las primeras relaciones sonoro-gráficas, en general, cada 
grafía representa una sílaba, por ello es el nombre de esta hipótesis, es decir, ha 
logrado una conceptualización silábica. Generalmente, en este nivel el niño ya 
no mezcla diferentes tipos de grafía, sino que aparecen, o en su defecto 
predominan muy claramente, sólo las letras. Además, el tercer nivel silábico 
alfabético, Meza (2020) los niños se caracterizan en escriben letras controlando 
la variedad y cantidad palabras, expresa las letras que tienen igual escritura y 
entonación. Gómez (2012), es una transición o espacio intermedio entre el nivel 
anterior y el alfabético. 
Desde el enfoque teórico del conductismo, encontramos a Lemke 
(1997, como se citó en Diaz, 2018) “El condicionamiento es un término general 
que se describe a la adquisición de patrones conductuales objetivamente 
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específicos, en la presencia de estímulos bien definidos. Los tipos de 
condicionamiento son: clásico, operante e instrumental” (p.129). Por su parte, el 
aprendizaje cognitivo concedido por Piaget en su modelo de los estadios 
cognoscitivos. Por su parte, Vygotski (como se citó en Montealegre y Forero, 
2006) planteo que la escritura de objetos se basa en procesos simbólicos en un 
contexto experimental. Con respecto a la teoría de la instrucción, 
mencionaremos a Bruner (como se citó en Díaz, 2018), quién consideró a la 
escritura y la lectura como aprendizajes básicos en donde intervienen factores 
específicos como la práctica instruccional pedagógica y también la psicológica, 
además, incide en la importancia de la cultura y social como medio conocimiento 
desde muy temprana edad. Es así, que también ha sido estudiada desde 
diversos prismas: desarrollo biológico, fisiológico y psicológico, éste incluye al 
cognitivo, emocional y social. Esto es de gran importancia para el docente de 
primaria debido a que debe detectar cualquier anomalía en el alumnado para 
avisar a la familia y poner el remedio oportuno (Carbonero y Cañizares, 2017). 
En tanto, el modelo interactivo asume que el aprendiz lector construye su 
















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Según el desarrollo se enfocaría en una investigación de tipo básica, debido 
a que genera un conocimiento teórico a través de la comprensión de 
elementos relevantes de las variables observables y se argumentan de los 
mismos. (CONCYTEC, 2018) 
En tanto, que el diseño tomado es no experimental, según Kerlinger (1979) 
consiste en la observación de los fenómenos del estudio, sin tratar de 
manipularlos de manera directa en un contexto en particular. Además, es 
correlacional, en donde se relacionará dos variables independientes, 
asimismo, de tiempo transversal, debido a que se realiza en un solo 
momento. (Abanto, 2014) 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable 1:  Motricidad 
Es un área que se ocupa de los movimientos corporales y de desarrollo 
obtenidos del funcionamiento del sistema nervioso. (Parra, 2019)  
Definición operacional: La motricidad se midió a través de una lista de 
cotejo en función a las siguientes dimensiones: fina, gruesa y corporal, con 
la siguiente escala de valoración: valoración Si lo hace, lo hace con 
dificultad y no lo hace. 
Variable 2: Dificultades en la Adquisición de la lecto-escritura. 
Son los déficits para obtener aprendizajes basados en el desarrollo de la 
lectura y escritura en un niño. (Meza, 2020) 
Definición operacional: La lectoescritura se ha tomado en consideración las 
siguientes dimensiones como: presilábico, silábico, silábico y alfabético. El 
instrumento de evaluación permite el recojo de los datos considerando los 
respectivos puntajes 0 y 1 según sea la respuesta dada. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población  
Constituyen todos los casos que concuerdan con las características a estudiar 
(Hernández et al., 2016). En cuanto a la población de la UGEL 05 es de 28462 
estudiantes del II ciclo de Educación Básica Regular del distrito de San Juan 
de Lurigancho (Escale, 2021). 
    Criterio de inclusión: 
Estudiantes de 4° y 5° años del nivel inicial de la UGEL 05 y matriculados   en 
el año escolar 2021, donde sus padres aceptan participar en el estudio y con 
asistencia regular a las clases virtuales. 
Criterio de exclusión: 
Estudiantes que no tienen el permiso de sus padres para ser parte del estudio 
y niños que no estén matriculados en el presente año escolar y con problemas 
de salud física. 
Muestra  
Se considera a la muestra como el subgrupo de una población en donde se 
van a recoger los datos (Hernández et al., 2016). La muestra fueron 55 
estudiantes del II ciclo de EBR, consignando los criterios:  
Muestro  
Se tomó en cuenta el método no probabilístico, en donde la selección de los 
participantes está relacionada con las características o criterios del 








3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
  Técnicas. Se tomó como referencia la encuesta como procedimiento, y los     
    siguientes instrumentos para recoger la información: 
    Tabla 1: 
 Ficha técnica lista de cotejo de Motricidad 
 
Validez y confiabilidad 
Validez. La lista de cotejo fue validad mediante el criterio de jueces 
expertos, a partir de la apreciación de conformidad en la redacción, claridad 
y coherencia de los ítems al 100% del contenido. 
Tabla 2. 
         Criterio de jueces expertos del instrumento 1 
N° Expertos  Especialidad     Dictamen 
1 Dr. Guerra Torres, Dwithg Ronnie               Metodólogo  Aplicable 
2 Dra. Enríquez Chauca, Ana Maria Temático  Aplicable  
3 Juanita Ccorimanya Malca                 Temática  Aplicable  
 
Características  
Autor : Parra. 
Año  : 2019.  
Objetivo     :   Medir la motricidad a través de tres componentes grueso, 
fino y el esquema corporal. 
Ítems : Es una prueba con 33 ítems con preguntas con alternativas 
ascendentes. 




Para la confiabilidad se realizó una prueba piloto que se determinó un alto 
índice de fiabilidad de la prueba superando el 0.90 de KR-20, que a 
continuación se detalla:  
       Tabla 3.  
       Confiabilidad de instrumento 1 
Variables  Alfa de Cronbach N° de ítems 
1. Motricidad 0.92 33 
Gruesa  0.90 8 
Fina  0.91 16 
Esquema corporal 0.92 9 
 
        Tabla 4: 
Ficha técnica lista de cotejo de lectoescritura  
 
Características  
Autor : Meza. 
Año : 2019 
Objetivo :  evaluar la adquisición de la lectura y escritura a partir 
de los 4 años. 
Aplicación  : manera individual con 34 ítems con alternativas 





Validez y confiabilidad 
Validez. Se consolido el análisis del contenido mediante los especialistas 
jurados revisores quienes dieron el 95% de conformidad de la formulación 
de los ítems. 
Tabla 5.    
Validez de instrumentos por juicio de expertos 
N° Expertos  Especialidad     Dictamen 
1 Dr. Guerra Torres, Dwithg Ronnie               Metodólogo  Aplicable 
2 Dra. Enriquez  Chauca, Ana Maria Temático  Aplicable  
3 Juanita  Ccorimanya Malca                 Temática  Aplicable  
 
      Confiabilidad.  
Para la confiabilidad se realizó una prueba piloto encontrándose un valor 
general 0.92 de KR-20 indicando una alta confiabilidad de la prueba de forma 
general, asimismo, en las dimensiones se encontró valores alto que se 
precisan en la siguiente tabla: 
Tabla 6.  
Confiabilidad de instrumento 2 
Variables  Alfa de Cronbach N° de ítems 
2. Lectoescritura 0.92 32 
Presilábico 0.89 14 
Silábico  0.91 12 





3.5. Procedimientos  
 En el desarrollo del estudio se procederá en primera instancia a pedir 
autorización a las autoridades de la institución educativa que pertenece a la 
UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho. Se coordinó con las docentes 
encargadas de las clases de los estudiantes para administrar los instrumentos 
a la población estimada en los momentos oportunos, vía virtual mediante 
formulario de Google en donde se trasladó el consentimiento informado, las 
instrucciones y el contenido de los ítems. Finalmente, la información recogida 
en una base de datos en Excel se analizó presentándose los resultados en un 
informe de tesis. 
3.6. Método de análisis de datos 
Como parte del procesamiento del análisis de los datos se consigna la 
estadística descriptiva demostrando las frecuencias y porcentajes en tablas y 
figuras, luego el análisis inferencial de prueba de hipótesis a través del 
coeficiente de correlación de Spearman aplicando un nivel de significancia del 
5% (Eguia, 2019). 
3.7. Aspectos éticos 
Los principios éticos que se cumplirán en el estudio estarán enfocados en la 
confidencialidad de los datos de los participantes, asimismo, se les brindara 
los objetivos de la investigación en un consentimiento informado, consignando 












Tabla 7.   
Distribución de frecuencias absolutas y porcentual en los niveles de Motricidad 
y sus dimensiones  
  Motricidad Gruesa Fina Esquema Corporal 
Niveles  f % f % F % f % 
Bajo  0 0 2 3,6 0 0 0 0 
Medio 4 7,3 23 41,8 4 7,3 4 7,3 
Alto 51 92,7 30 54,5 51 92,7 55 92,7 
 
Figura 1. Distribución porcentual de los niveles de motricidad y dimensiones 
 
En la tabla  7 y figura 1 se observa en la variable motricidad en el nivel alto 
(92.7%), y en sus dimensiones gruesa (54.5%), se incrementó en fina y en 
esquema corporal (92.7%). Por otro lado, en el nivel medio se obtuvo un valor 
proporcional general (7.3%) en la dimensión gruesa se incrementó (41.8%), 
luego se redujo en fina y en esquema corporal (7.3%). Y bajo general (0%), en 
las dimensiones gruesa (3.6%), y no hubo valor en fina y esquema corporal. Por 
lo que, es posible que los escolares parte mantienen en desarrollo sus 





























 Distribución de frecuencias absoluta y porcentual en los niveles de la lecto-
escritura y sus dimensiones 
  Lectoescritura Presilábico Silábico 
Silábico 
Alfabético 
Niveles  F % f  % f  % f % 
Bajo  0 0 0 0 0 0,0 7 12,7 
Medio 14 25,5 8 14,5 22 40,0 30 54,5 
Alto 41 74,5 47 85,5 33 60,0 18 32,7 
 
Figura 2. Distribución porcentual en los niveles de las dificultades de 
adquisición de la lecto escritura y sus dimensiones 
 
En la tabla 8 y figura 2 se observa en la variable dificultades de adquisición de la 
lectoescritura en el nivel alto (25.5%), en las dimensiones presilábico se 
incrementa (34.5%), luego disminuye en el silábico (20.0%) y silábico alfabético 
(12.7%). Por su parte, en el nivel medio en el aspecto general (72.5%), en las 
dimensiones presilábico (55.5%), silábico (60.0%) y en silábico alfabético 
(54.5%). En cambio, en el nivel bajo en general se encontró (25.5%) presilábico 






















Lecto-escritura    Pre silábico    Silábico    Silábico Alfabético
Dificultades en la adquisición de la lecto-escritura
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Prueba de normalidad 
Para poder obtener  el estadístico se realizo la prueba de  normalidad los 
resultados son los siguientes: 
Tabla 9. 
 Distribución de los datos en las variables 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl Sig. 
Lecto-Escritura ,185 55 ,000 
Dimensión Pre Silábico ,202 55 ,000 
Dimensión Silábico ,181 55 ,000 
Dimensión Silábico Alfabético ,155 55 ,002 
Motricidad ,188 55 ,000 
Dimensión Motricidad gruesa ,215 55 ,000 
Dimensión Motricidad fina ,223 55 ,000 
Dimensión Esquema corporal ,284 55 ,000 
 
De acuerdo con la tabla 9 se percibe en la prueba de Kolmogorov Smirnov 
valores para las variables y dimensiones p<0.05 que indicaría una distribución 
no normal de los datos o no paramétrica, en tal sentido, se siguiere el uso del 
coeficiente de correlación de Spearman para contrastar las hipótesis. 
Para contrastar las variables de estudio se procedió a analizar los datos con la 
regla de contrastación p≤0.05 rechaza Ho y p>0.05 acepta la Ho, y viceversa con 
la hipótesis alterna. 
Prueba de hipótesis: 
Hipótesis General 
Ho: No existe relación directa entre la motricidad y las dificultades en la 
adquisición de la lecto escritura en estudiantes ciclo II, San Juan de Lurigancho.  
Ha: Existe relación directa entre la motricidad y las dificultades en la adquisición 
de la lecto escritura en estudiantes ciclo II, San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 10.  
Relación de la motricidad y la dificultad en la adquisición de la lecto-escritura 
 LE M 
Rho de 
Spearman 
LE Coeficiente de correlación 1,000 ,657** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
M Coeficiente de correlación ,657** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 55 55 
 
Conclusiones. De la tabla 10 en la utilización del coeficiente de correlación de 
Spearman se evidencio un valor de significancia p=0.000<0.05, que indico que 
se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación directa entre la 
motricidad y la dificultad en la adquisición de la lectoescritura. Asimismo, se 
encontró una correlación rho=0.657 con tendencia positiva y de intensidad alta, 
por lo tanto, a mejores habilidades motrices mejor será capacidades de lecto 
escritura. 
Tabla 11. 
 Niveles de motricidad y lectoescritura en los estudiantes 
 
 Lecto escritura Total 
Bajo Medio Alto  
Motricidad Bajo Recuento 0 0 0 0 
% del total 0% 0% 0% 0% 
 Medio Recuento 0 2 2 4 
% del total 0% 3,6% 3,6% 7,3% 
Alto Recuento 0 12 39 51 
% del total 0% 21,8% 70,9% 92,7% 
Total Recuento 0 14 41 55 
% del total 0% 25,5% 74,5% 100,0% 
 
En la tabla 11, se encontró que la mayoría de los encuestados el 70.9% se ubicó 
en el nivel alto de motricidad y lecto-escritura, seguidamente, una proporción del 
21.8% se ubicaron en un nivel alto de motricidad y medio de lectoescritura, por 




Ho: No existe relación directa entre la dimensión gruesa de la motricidad y la 
dificultad entre la adquisición del componente presilábico de la lecto-escritura. 
Ha1: Existe relación directa entre la dimensión gruesa de la motricidad y la 
dificultad entre la adquisición del componente presilábico de la lecto-escritura. 
Tabla 12. 
 Relación de la dimensión gruesa de la motricidad y la dificultad en la 
adquisición del componente presilábico de la lectoescritura 
 MG PS 
Rho de 
Spearman 
MG Coeficiente de correlación 1,000 ,408** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 55 55 
PS Coeficiente de correlación ,408** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 55 55 
 
Conclusiones. De acuerdo con la tabla 12 del coeficiente de correlación de 
Spearman se encontró un valor significativo de p=0.002<0.05, que indico que se 
acepta la hipótesis alterna, es decir que existe una relación directa de la 
dimensión gruesa de la motricidad y la dificultad en la adquisición del 
componente presilábico de la lecto escritura. Habiendo una correlación 
rho=0.408 con tendencia moderada y de intensidad moderada. 
 
Tabla 13.  
Niveles de la dimensión motricidad gruesa y presilábico  
 
Dimensión Presilábico 




Bajo Recuento 2 0 2 
% del total 3,6% 0,0% 3,6% 
Medio Recuento 3 20 23 
% del total 5,5% 36,4% 41,8% 
Alto Recuento 3 27 30 
% del total 5,5% 49,1% 54,5% 
Total Recuento 8 47 55 




En la tabla 13, se encontró que la mayoría de los encuestados el 49.1% se ubican 
en un nivel alto de motricidad gruesa y de presilábico, seguidamente, el 36.4% 
se ubicaron en un nivel medio de motricidad gruesa y alto en presilábico, en 
cuanto los demás niveles tienen porcentajes medios y bajos.  
 
Ho: No existe relación directa entre la dimensión fina de la motricidad y la 
dificultad en la adquisición del componente silábico de la lecto-escritura. 
Ha2: Existe relación directa entre la dimensión fina de la motricidad y la dificultad 
en la adquisición del componente silábico de la lectoescritura. 
 
Tabla 14.  
Relación de la dimensión fina de la motricidad y la dificultad de adquisición del 
componente silábico de la lectoescritura. 
 PF S 
Rho de 
Spearman 
PF Coeficiente de correlación 1,000 ,670** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 55 55 
S Coeficiente de correlación ,670** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 55 55 
 
Conclusiones. Mediante la tabla 14 del resultado del coeficiente de correlación 
de Spearman se destacó un valor de significancia p=0.000<0.05, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna, por consiguiente, existe una relación directa entre la 
dimensión fina de la motricidad y la dificultad en la adquisición del componente 
silábico de la lectoescritura. En tanto, que la correlación rho=0.670 con tendencia 





Tabla 15.  
Niveles de la dimensión motricidad fina y silábico  
 
Dimensión Silábico 
Total Medio Alto 
Dimensión Motricidad 
fina 
Medio Recuento 4 0 4 
% del total 7,3% 0,0% 7,3% 
Alto Recuento 18 33 51 
% del total 32,7% 60,0% 92,7% 
Total Recuento 22 33 55 
% del total 40,0% 60,0% 100,0% 
 
Ho: No existe relación directa entre las dimensiones esquema corporal de la 
motricidad y la dificultad en la adquisición del componente silábico-alfabético del 
lecto-escritura. 
Ha3. Existe relación directa entre las dimensiones esquema corporal de la 
motricidad y la dificultad en la adquisición del componente silábico alfabético de 
la lectoescritura. 
Tabla 16.  
Relación de la dimensión esquema corporal de la motricidad y la dificultad en la 
adquisición del componente silábico-alfabética de la lecto escritura. 
 DSA DEC 
Rho de 
Spearman 
DSA Coeficiente de correlación 1,000 ,055 
Sig. (bilateral) . ,690 
N 55 55 
DEC Coeficiente de correlación ,055 1,000 
Sig. (bilateral) ,690 . 
N 55 55 
 
Conclusiones. De acuerdo con los resultados de la tabla 16 coeficiente de 
correlación de Spearman se evidencio un valor p=0.690>0.05, aceptándose la 
hipótesis nula, no existe relación directa entre la dimensión esquema corporal de 
la motricidad y la adquisición del componente silábico-alfabética de la lecto 
escritura. Además, se encontró una correlación rho=0.055 no habiendo 




 Niveles de la dimensión esquema corporal y silábico alfabético  
 
 
Dimensión Silábico Alfabético 




Medio Recuento 3 1 0 4 
% del total 5,5% 1,8% 0,0% 7,3% 
Alto Recuento 4 29 18 51 
% del total 7,3% 52,7% 32,7% 92,7% 
Total Recuento 7 30 18 55 
% del total 12,7% 54,5% 32,7% 100,0% 
 
En la tabla 17 la mayoría de los encuestados el 52.7% se ubicaron en un nivel 
alto de la dimensión esquema corporal y medio de silábico alfabético, y el 32.7% 












En el estudio se enfocó establecer la relación entre la motricidad y las dificultades 
en la adquisición de la lecto escritura en estudiantes del II ciclo EBR del distrito 
de San Juan de Lurigancho, siendo ratifica en el contaste de hipótesis con un 
valor de significancia menor (p<0.000; Rho=0.657); asimismo, la correlación 
encontrada evidencia una tendencia positiva y alta, en cuanto a los datos 
descriptivos se encontró que la variable motricidad tuvo una proporción mayor 
en el nivel alto con un 92.7% y en media con 7.3%, mientras que la lectoescritura 
alcanzo un porcentaje alto de 74.5% y otro grupo con una categoría media de 
25.5%. Al respecto, se deduce que estos tiempos de pandemia la educación 
hacia la población infantil conlleva a utilizar una serie de estrategias y recursos 
didácticos favorecen el manteamiento de las destrezas motrices se vinculan al 
aprendizaje de las habilidades de la lectura y escritura en los niños, lo cual se 
refleja en las actividades de activación física y en las prácticas escolares durante 
las sesiones de clases. Los resultados encontrados se asemejan al estudio 
reportado por Zambrano (2019) reportando la relación de las variables motricidad 
y las destrezas de la lectoescritura, con un porcentaje 61% para el primer 
constructo y 58% leco escritura. En tanto, Pacori y Mamani (2020) que concluye 
que la variable motora se relacionaba con la lecto escritura de manera 
significativa en una muestra de estudiantes del nivel inicial. Por su parte, Meza 
(2019) preciso que la motricidad como desarrollo psicológico del niño se 
asociaba a la madurez de la lectoescritura en prescolares. Por su parte, Yarleque 
et al (2017) demostró en una investigación con una población de estudiantes de 
inicial que la motricidad se asociaba con la lectoescritura repercutiendo de 
manera positiva en el aprendizaje de los niños. Asimismo, Silva (2017) en sus 
resultados en niños escolares menores de cinco años que la motricidad se 
relacionada fuertemente con la lectoescritura, asignándole una metodología 
didáctica en la enseñanza. De la misma manera, Gavín (2018) destaca la 
asociación imprescindible de la motricidad en los niños con el aprendizaje de la 
lectura y escritura en un espacio de educación básica.  
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En cuanto al objetivo específico 1, se propuso determinar la relación entre 
la dimensión gruesa de la motricidad y la dificultad en la adquisición del 
componente presilábico de la lecto escritura, conformándose en la hipótesis 
propuesta con un valor (p<0.002; Rho=0.408). De los datos se deduce que los 
niños de inicial tienden a caracterizarse por un aprendizaje en proceso de 
desarrollo de habilidades motrices gruesa a partir de la falta de espacios 
presenciales para la adquisición de acciones lúdicas integrarles de 
desplazamiento, saltos, coordinación, autocontrol corporal que se vincula 
transversalmente con el desarrollo inicial de silabas basadas en imágenes, letras 
y palabras. Al respecto, los resultados concuerdan con lo encontrado por Meza 
(2019) reporta en una investigación en donde las habilidades motoras gruesas 
se vinculan significativamente en las capacidades de lectura y escritura en 
escolares de nivel inicial, aunque en un escenario presencial.  
De igual manera en el objetivo 2, se determinó la relación entre la dimensión 
fina de la motricidad y la dificultad de la adquisición del componente silábico de 
la lecto escritura, considerándose la aceptación de la hipótesis expuesta con un 
valor significativo menor (p=0.000; Rho=0.670) en tanto, los datos descriptivos 
señalaron que la motricidad fina estaba en adecuado nivel 92.7% y en silábica 
media 60.0%. Es decir, que las destrezas motrices finas desarrolladas por los 
prescolares se vinculan a las habilidades intermedias de orden silábico en la 
práctica de la lectura y de la lectura. Al respecto, los resultados concuerdan con 
el estudio realizado por Salazar (2020) en su investigación estableció que la 
motricidad fina era importante en el desarrollo de la lecto escritura desde 
temprana edad, desde actividades específicas como la coordinación de las 
manos y visual hasta la orientación e identificación de la posición de las manos. 
En tanto, que Chuva (2016) sostuvo que el desarrollo de las habilidades motoras 
permitiría enriquecer las acciones de lectoescritura, generándoles, además, un 
adecuado vínculo entre los maestros, estudiantes y padres. Por su parte, Meza 
(2020) en su investigación encontró que la motricidad era muy importante para 
la estimulación de la lectura escrita desde un nivel silábico que consiste en 
acciones de entonación, silabeo y el conteo identificado de palabras y números. 
Asimismo, Sornoza y Romero (2018) concluyeron en su estudio que la motricidad 
fina afecta directamente la lectoescritura de los niños, y que a partir de las 
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dificultades de los docentes en su poco conocimiento de las estrategias y 
acciones para estimular estas destrezas. 
Y finalmente en el objetivo 3, se precisó que no existe relación entre la 
dimensión esquema corporal y la dificultad de la adquisición del componente 
alfabético silábico de la lecto escritura, no encontrándose relación estadística 
entre las dimensiones (p=0.690; Rho=0.055), por otro lado, los datos descriptivos 
evidenciaron una proporción alta en el esquema corporal 92.7% y en el alfabético 
silábico una categoría media de 54.5%. En este sentido, se deduce que los niños 
al no tener un escenario físico donde se demuestre sus habilidades motoras a 
través de acciones dirigidas a señalar sus partes del cuerpo y de las personas, 
a conocer e indicar su lateralidad, estaría no acorde a la realización de 
actividades silábicas completas como decir vocales, completar palabras, 
comparar objetos, hacer sonidos, crear figuras y segmentar las vocales. Al 
respecto, los resultados difieren de cierta manera con el estudio realizado por 
Villavicencio (2015) destaca la relación de las habilidades motrices a través de 
actividades y ejercicios corporales que constructivamente generarían el vínculo 
de aprendizaje de lectoescritura en los niños y niñas en una etapa inicial escolar. 
De la misma manera, Lecca (2019) encontró en niños preescolares que 5 de 
cada 10 un domino del cuerpo a nivel regular en acciones estáticas y gruesas. 
Por otro lado, Ramos y Romero (2018) en su investigación incide en la 
problemática del aprendizaje de las habilidades corporales desde la etapa inicial 
educativa con el desarrollo de habilidades de lecto escritura, que se combina con 
dificultades sociales, conductuales y cognitivos. También, Meza (2020) sostiene 
que los niños en un nivel inicial tienden en mayor frecuencia a desarrollar sus 
habilidades motoras, aunque con cierta dificultad, aunque sus destrezas de 
lectoescritura alfabético silábico se adquieren paulatinamente mediante 









Primera:   Los resultados demostraron una relación directa de la motricidad 
y las dificultades en la adquisición de la lecto escritura, con la 
confirmación de la significancia (p=0.000<0.05 y Rho=657). 
 
Segunda: Se encontró una relación directa de la dimensión gruesa de la 
motricidad y la dificultad de la adquisición del componente 
presilábico de la lecto escritura (p=0.002<0.05 y Rho=0.408).  
 
Tercera: Se halló también una relación directa de la dimensión fina de la 
motricidad y la dificultad en la adquisición del componente 
silábico de la lecto escritura (p=0.000<0.05 y Rho=0.670). 
 
Cuarta: Por otro lado, no se encontró una relación directa entre la 
dimensión esquema corporal y la dificultad en la adquisición del 














Primera: Presentar los resultados del estudio al director   de la UGEL 
05 para las coordinaciones con especialistas educativos en la 
implantación de capacitaciones dirigidas a la mejora de la 
enseñanza en la motricidad y la lecto escritura en los 
escolares. 
 
Segunda: Al director de la ONG “Taller de los niños” educativa social 
para capacitaciones a docentes y padres sobre temas 
referidos de enseñanza a los niños de la motricidad gruesa 
con ejercicios dinámicos, recursos lúdicos para reforzar las 
habilidades iniciales en la lecto escritura. 
 
Tercera: Al promotor de la institución educativa se sugiere la 
implementación de plan de capacitaciones anual a los 
docentes para fortalecer la enseñanza en los niños los hábitos 
de lectura a través de los cuentos y, incluyendo las destrezas 
motrices finas con actividades de dibujo y pintura narrativas, 
juntamente con los padres de familia.  
 
Cuarta: Proponer a los coordinadores zonales de la institución 
educativa el formato a sus docentes para el uso de estrategias 
didácticas para fortalecer la enseñanza del esquema corporal 
a través de la identificación del espacio en actividades 
significativas como salto, baile; además, de incentivar 
situaciones de comunicación e interacción entre los niños 
durante las clases y motivar a los docentes en la elaboración 
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            Anexo A.      
         Matriz de operacionalización de la variable 1 
Variable Definición 
conceptual 
Definición operacional Dimensiones Indicadores Escalas de 
medición 
Motricidad Es un área que se 
ocupa de los 
movimientos 









se midió a 
través de una 
lista de cotejo 
en función a las 
siguientes 
dimensiones: 
fina, gruesa y corporal, con 
la siguiente escala 
de valoración: 
valoración Si lo hace, lo 




























































- Señala partes. 
- Partes de otra persona 
- Indica 
- Arriba abajo 





Anexo B.   












Son los déficits para 
obtener aprendizajes 
basados en el 
desarrollo de la 
lectura  
y escritura en un 
niño. (Meza, 2020 
 
La lectoescritura 





silábico, silábico, silábico 
y alfabético. 
El instrumento de 
evaluación 
permite el recojo 
de los datos 
considerando los 
respectivos 
puntajes 0 y 1 

















- Diferencia letras. 




















































Anexo C:   Instrumentos variable 1 
 
 
Lista de cotejo de Motricidad  
(Autor: Parra, 2019) 
 
Indicaciones: 
A continuación, se le presentará una serie de preguntas con el objetivo de conocer el nivel de 
motricidad en los niños. Usted tendrá que marcar con un aspa en la respuesta que 
corresponda según su percepción. 
 
N° Dimensión MOTRICIDAD GRUESA Si  No 
1 Hace diferentes desplazamientos y saltos   
2 Hace ejercicios donde mantiene el equilibrio   
3 Reproduce canciones con ritmo   
4 Realiza actividades visomotoras   
5 Realiza ejercicios donde demuestra su tonicidad   
6 Salta teniendo autocontrol de su cuerpo   
7 Hace el ejercicios de respiración   
8 Hace ejercicios de relajación   
 
N° Dimensión MOTRICIDAD FINA  Si  No 
9 Dibuja, copia y recorta figuras   
10 Lanza la pelota con una mano y la atrapa   
11 Lanza y recepciona la pelota con una y dos manos   
12 Patea la pelota con un pie   
13 Repite trabalenguas   
14 Recita una poesía   
15 Entona una canción   
16 Articula palabras compuestas de forma adecuada   
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17 Mueve el ula ula con la muñeca   
18 Enrosca y desenrosca una botella   
19 Abotona y desabotona su camisa   
20 Hace mímica con títeres   
21 Canta y escucha canciones haciendo gestos   
22 Hace gestos de agrado y desagrado, molesto, feliz   
23 Sopla las burbujas e infla mejillas   
24 Frunce los labios y guiña los ojos   
 
N° Dimensión ESQUEMA CORPORAL Si  No 
25 Señala las partes de su cuerpo   
26 Señalas las partes del cuerpo de otra persona   
27 Indica cuantos dedos tiene una mano y dos manos   
28 Diferencia arriba/abajo   
29 Diferencia adentro/afuera   
30 Se ubica en el tiempo y en el espacio   
31 Se ubica delante y detrás de su compañero   
32 Ubica objetos a su lado derecho   















Anexo D :   Instrumentos variable 2 
 
Lista de cotejo de Lecto escritura 
(Autor: Meza, 2019) 
 
Indicaciones: 
A continuación, se le presentará una serie de preguntas con el objetivo de conocer el nivel de 
lectoescritura en los niños. Usted tendrá que marcar con un aspa en la respuesta que 
corresponda según su percepción. 
 
N° Dimensión Pre Silábico  Si  No 
1 Reconoce dibujos y palabras.   
2 Expresa lo que quiere decir una imagen.   
3 Escribe de derecha a izquierda.   
4 Escribe grafismos libres que no corresponden a las letras del 
alfabeto. 
  
5 Realiza grafismos ligados.   
6 Realiza grafismos independientes con líneas curvas o rectas.   
7 Realiza trazos con direccionalidad y control del espacio.   
8 Realiza modelado de las vocales con plastilina.   
9 Clasifica imágenes según la vocal inicial.   
10 Separa fonéticamente palabras en silabas.   
11 Repite sonidos onomatopéyicos de animales.   
12 Entona canciones de dos párrafos.   
13 Escribe letras sueltas que pueden representar una palabra.   
14 Escribe cualquier letra para representar una palabra.   
 
N° Dimensión Silábico  Si  No 
15 Pronuncia su nombre.   
16 Representa una silaba con una grafía.   
17 Silabea descomponiendo una palabra con palmadas.   
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18  Identifica sonidos iniciales de las palabras.   
19  Identifica las vocales que faltan en una palabra.   
20 Menciona los personajes de un cuento.   
21 Aprende a decir rimas y trabalenguas.   
22  Identifica la primera grafía de su nombre.   
23  Identifica las letras iguales y las encierra.   
24 Escribe la letra que falta en cada palabra.   
25 Reconoce las vocales de una palabra.   
26 Cuenta la cantidad de letras que existe en una palabra.   
 
N° Dimensión Silábico Alfabético Si  No 
27 Expresa lo que dice una palabra.   
28 Marca las imágenes que tienen la misma silaba inicial.   
29 Dicta dos o más palabras que empiecen con la silaba dada.   
30 Encierra y cuenta las silabas de una palabra.    
31 De tres figuras señala los que tienen el mismo sonido al final.   

















Anexo D :   Carta de permiso  de la UCV a la institución de estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
